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Enlightening the Chinese from the inner of their thoughts is an important way which is
pursued by the pioneers who want to save the situation in the late Qing Dynasty.Newspaper,as one
kind of carriers ,is an important way to spread Chinese and western theories, explain their cultural
views and promote the ideas of saving the nation.To explore the strategy and concept of saving the
nation in the newspaper, is of great value to study Chinese modern thought and culture and the
transformation of modern society.New World Journal is founded by school intellectuals at the the
beginning of the twentieth century.The main purpose of the New World Journal is to save the
society,they hope through the discussion of culture in the academic level,and propaganda the
concepts and ideas of save the society,thus enlighten the Chinese people from cultural level,which
has particularity in the modern Chinese enlightenment movement.
This paper choose New World Journal as the object of study, through the discussing the
historical thought,cultural view,the statecraft thought and the education thought, analying the view
of saving the society, and the general intellectual thinking which is projected out by the journal.This
paper considers that, although scholars not explicitly talking about politic, but the scholars' starting
point and the foothold is focus on the political situation.From the study on the scholars,they
advocating mild political change.As they are the general scholars,they are following the mode that
thinking from the tradition , find embodies the strategy from the theory of things, while the making
use of western theory, and absorbing the essence of Chinese traditiol heavily, their thoughts was the
mixture of Chinese and western culture.But scholars are lacking systematic Chinese and Western
knowledge,which has restrained the development of their thoughts.Comparing with the elite , their
insight is not as profound as the elite, and on the social level,their influence is not as far-reaching
influence as elite, they are bass of the times.But they are also the driving force in the late Qing
Dynasty,on behalf of a lot of people's thinking.The thought of scholars reflecting that countrymen
make unremitting exploration for the scheme to save the nation when country is in the dangerous
situation ,especially that Chinese and Western culture are competing together.
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